









ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɹ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣɫɩɟɰɤɭɪɫ, ɦɟɬɨɸɹɤɨɝɨɽɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɡɞɚɬɧɢɯɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɡ 









ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ: Ɂɚɤɨɧɢɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ" (1992 ɪ.), "ɉɪɨɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ" (1993 ɪ.), "ɉɪɨɧɚɭɤɨɜɭɿɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ" (1992 ɪ.), "ɉɪɨ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭɩɪɨɝɪɚɦɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ" (1998 ɪ.), ɍɤɚɡɢɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ 
ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɿɡɚɯɨɞɢɳɨɞɨɪɨɡɜɢɬɤɭɛɿɛɥɿɨɬɟɤɍɤɪɚʀɧɢ" (2000 ɪ.), "ɉɪɨɡɚɯɨɞɢɳɨɞɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɬɚ 













ɊɨɡɟɧɛɟɪɝȾ., ȻɨɭɞɟɧȾ., ȼɿɥɚɪɉ., Ɂɚɛɭɤɨɜɿɱȼ., Ƚɟɧɞɿɧɨʀɇ. ȱ., ɉɪɨɧɿɧɨʀȯ. ɘ., 
ɉɪɨɧɿɧɚȼ. Ɇ. ɬɨɳɨ, ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜȻɚɛɢɱȼ. ɋ., ȯɪɲɨɜɨʀɌ. ȼ., 
ɄɢɪɢɥɟɧɤɚɈ. Ƚ., ɅɹɲɟɧɤɨɅ. ȼ., əɤɨɜɟɧɤɨɈ. Ƚ. ɬɚɿɧ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨɦɚɣɠɟɧɟɩɪɢɞɿɥɹɥɨɫɶɭɜɚɝɢɩɢɬɚɧɧɸɳɨɞɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɢɫɬɟɦɢɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜ. 
ɍɧɚɲɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ – ɰɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɧɚɜɢɱɨɤ, ɳɨɜɢɦɚɝɚɸɬɶɫɹɜɿɞɤɨɠɧɨɝɨɿɧɞɢɜɿɞɭɭɦɚɞɥɹɬɨɝɨ, ɳɨɛɪɨɡɭɦɿɬɢɩɨɬɪɟɛɭ 
ɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɭɦɿɬɢʀʀɡɧɚɣɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɧɨɜɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɞɚɬɢɩɪɚɜɢɥɶɧɭɨɰɿɧɤɭɣɟɮɟɤɬɢɜɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɞɚɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ [2]. 
Ɇɢɚɞɚɩɬɭɜɚɥɢɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɡɚɫɿɛ EPrints [1]. ȼɿɧɛɭɜɜɢɛɪɚɧɢɣɹɤɩɪɨɬɨɬɢɩ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦ. ȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ 
(http://eprints.zu.edu.ua/). ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦɪɨɡɪɨɛɢɥɢɤɭɪɫɞɥɹɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜ 






ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ – ɜɿɞɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹɞɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɿɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ; ɧɚɜɱɢɬɢɦɟɬɨɞɚɦ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɧɚɛɚɡɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɜɿɥɶɧɨɜɨɥɨɞɿɬɢɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦ EPrints. 
ɍɤɭɪɫɿɜɢɫɭɜɚɸɬɶɫɹɬɚɤɿɡɚɝɚɥɶɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨɪɿɜɧɹ: 










5. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɡɚɝɚɥɶɧɢɯɭɹɜɥɟɧɶɩɪɨɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɟɞɥɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. 
6. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɛɚɡɨɜɨʀɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨʀɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɜɤɥɸɱɚɽ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɚɝɚɥɶɧɿɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɤɨɦɩ




ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɫɩɟɰɤɭɪɫ “ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ: ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ” ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɬɪɶɨɯɦɨɞɭɥɿɜ: 
Ɇɨɞɭɥɶ 1. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
Ɇɨɞɭɥɶ 2. ɉɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. 












· ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɜɨɫɜɿɬɿ, ʀɯɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɩɨɲɢɪɟɧɧɹɧɚɤɨɦɩɚɤɬ- 
ɞɢɫɤɚɯ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɜɥɨɤɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜɚɛɨɜ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ; 
· ɧɚɩɪɹɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɜɨɫɜɿɬɿ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚɿ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚɩɪɚɤɬɢɤɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɤɨɥɟɤɰɿɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ; 





ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɚɤɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɉɱɧɚɮɨɪɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɩɨɞɚɧɧɹɦɦɚɬɟɪɿɚɥɭɜɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ 
ɬɢɯ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɡɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦɿɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɞɿɚɥɨɝɭɦɿɠɧɢɦɢ, ɚɬɚɤɨɠ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɧɹɬɶ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɿɧɲɿ 




ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɬɢɯ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɡ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ (ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ) ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɿ, ɩɟɪɲɡɚɜɫɟ – 
ɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ. ɇɚɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɭ «ɫɟɫɿɸ» ɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɧɟɫɟɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɧɹɬɶɩɨɪɨɛɨɬɿɡɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɦɢɤɨɥɟɤɰɿɹɦɢ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɢɦɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ Eprints, ɚɬɚɤɨɠɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɜɢɩɭɫɤɧɨʀɪɨɛɨɬɢ, ɬɨɛɬɨ 




ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɨʀɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɨɱɧɚɮɚɡɚ, ɡɚɹɤɨɸɫɥɿɞɭɽɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚɚɛɨ 
ɧɚɜɩɚɤɢ. 
ɍɩɟɪɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ, ɩɿɞɱɚɫɩɟɪɲɨʀɨɱɧɨʀɮɚɡɢɫɥɭɯɚɱɿɡɧɚɣɨɦɥɹɬɶɫɹɡ 
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